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ΠΡΟΛ Ε ΓΟΜ Ε ΝΑ
ΤΟ ΑΝΑ ΧΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ του εριοδικού Εpiιστήµη και Κοινωνία
αοτελεί αϕιέρωµα στις δηµόσιες ολιτικές για την οικογένεια µε
αναϕορές στο δηµογραϕικό ρόβληµα της Ελλάδας και σε άλλες
ευρωαϊκές χώρες. 
Το άρθρο του ∆ ι ο ν ύ σ η  Μ α λ ο ύ ρ δ ο υ ‘Έλλειµµα γεν-
νήσεων και ολιτικές για την οικογένεια στην Ελλάδα: µία ρώ-
τη ροσέγγιση’ εστιάζει στη γονιµότητα και σε ολιτικές για την
οικογένεια οι οοίες ιθανώς εηρεάζουν την εξέλιξή της. Αρχικά
εριγράϕονται οι κυρίαρχες θεωρήσεις, όως η οικονοµική θεωρία
της γονιµότητας, η ∆εύτερη ∆ηµογραϕική Μετάβαση, καθώς και
οι ιο σύγχρονες ροσεγγίσεις των McDonald και Esping-Ander-
sen. Μετά την εριγραϕή των κυρίαρχων τάσεων και τη διαί-
στωση της µακροχρόνιας τωτικής εξέλιξης της γονιµότητας, η
µελέτη καταλήγει στο ότι η Ελλάδα χρειάζεται ολιτικές ου στο-
χεύουν στη δηµογραϕική ανανέωση µε εριορισµό του κόστους αό-
κτησης αιδιών για τους γονείς και κυρίως του υψηλού κόστους
ευκαιρίας ου ειβαρύνει τις γυναίκες. Οι ολιτικές ου σχεδιά-
ζονται, εοµένως, ρέει να εικεντρώνονται στην ισότητα ϕύλων
και στην εναρµόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής.
Το άρθρο του Γ α β ρ ι ή λ  Α µ ί τ σ η ‘Η θεσµική ροστα-
σία της οικογένειας στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασϕάλειας’
ειχειρεί µια συστηµατική εισκόηση του υϕιστάµενου µοντέ-
λου του ελληνικού συστήµατος Κοινωνικής Ασϕάλειας και ρο-
σεγγίζει κριτικά τους βασικούς µηχανισµούς κάλυψης των ασϕα-
λιστικών κινδύνων και ρονοιακών αναγκών ου συνδέονται µε
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την οικογένεια (µητρότητα και ανατροϕή των εξαρτώµενων τέ-
κνων). Με αναϕορά στα οικογενειακά ειδόµατα και τα ειδόµα-
τα µητρότητας, διερευνάται η είδραση των σχετικών θεσµικών
µεταρρυθµίσεων της δεκαετίας του 2010 στην εξυηρέτηση θεµε-
λιωδών αρχών του κοινωνικού κράτους. 
Ο D i m i t r i s  M i c h a i l a k i s στο άρθρο του ‘Swedish fa -
mily policy – facts and prospects’ αναϕέρεται στην ερίτωση της
Σουηδίας η οοία αό το 1970 και µετά έχει ανατύξει αρκετές
θεµελιώδεις κοινωνικές και ρονοιακές ολιτικές ου συνέβαλαν
καθοριστικά στην ενθάρρυνση της ισότητας. Η οικογενειακή ο-
λιτική της χώρας βασίζεται στο µοντέλο δύο εργαζοµένων-διλής
σταδιοδροµίας και υοστηρίζει ίδια δικαιώµατα και υοχρεώσεις
όσον αϕορά την οικογένεια και την αγορά εργασίας και για τους
δύο συντρόϕους. Η Σουηδία ήταν η ρώτη χώρα ου θεµελίωσε
την ολιτική της αµειβόµενης γονικής άδειας και για τους ατέ-
ρες. Η γενναιοδωρία του συστήµατος ου αϕορά τη γονική άδεια
και τις δυνατότητες εργασιακής ευελιξίας συµβαδίζει µε ένα σχε-
τικά χαµηλό µισθολογικό χάσµα µεταξύ ϕύλων και την αροχή
υηρεσιών αιδικής µέριµνας υψηλού ειέδου και οικονοµικά ρο-
σιτές για όλους. Είναι η χώρα στην οοία οι ολιτικές ου σχε-
διάζονται και εϕαρµόζονται ευνοούν τη γονιµότητα.
Στο άρθρο του ‘Ageing population in Europe: The individual,
the family and the welfare state’ ο G e o r g e  P a p a d o u d i s α-
ρουσιάζει µια σειρά ροκλήσεων για την κοινωνική ολιτική, οι
οοίες ηγάζουν αό την ληθυσµιακή γήρανση και τις κοινωνι-
κοοικονοµικές ανισότητες. Περιγράϕει ώς το κοινωνικό κράτος
στην Ευρώη συνεχίζει να αντιµετωίζει το συνολικό κόστος της
γήρανσης µη λαµβάνοντας υόψη τις σηµαντικές διαϕοροοιήσεις
των αναγκών ανάµεσα στους ηλικιωµένους καθώς και το υϕιστά-
µενο είεδο των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων. Η ανάλυσή
του µε βάση εµειρικά δεδοµένα αρέχει εναλλακτικές ερµηνείες
για την εξέλιξη της γήρανσης ροτείνοντας µια ψύχραιµη αο-
µάκρυνση αό µονόλευρες εξηγήσεις, ου εικεντρώνονται αο-
κλειστικά στους αυστηρούς δηµοσιονοµικούς εριορισµούς και τους
τυικούς δείκτες εξάρτησης.
Το άρθρο του Γ ιώ ρ γ ο υ  Πι ε ρ ρ ά κ ο υ ‘Αντιµετώιση του
ϕαινοµένου της χαµηλής γεννητικότητας και ενίσχυση της οικο-
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γένειας στην Ελλάδα’ αναϕέρεται στις ρόσϕατες δηµογραϕικές
εξελίξεις στην Ελλάδα, τις οοίες διασυνδέει µε αντίστοιχες εξε-
λίξεις στο οικονοµικό εριβάλλον και το ΑΕΠ της χώρας καθώς
και µε το αρνητικό κλίµα στην αγορά εργασίας (υψηλοί δείκτες
ανεργίας). Προσλαµβάνει το κόστος ανατροϕής και ϕροντίδας των
αιδιών και τις αβεβαιότητες στην αασχόληση ως αράγοντες
ου µεταξύ άλλων εηρεάζουν και καθυστερούν την έναρξη της
τεκνοοίησης. Θεωρεί ότι για την ανατροή των αρνητικών εξε-
λίξεων είναι ααραίτητος ο σχεδιασµός και η υλοοίηση ολοκλη-
ρωµένων ολιτικών στήριξης της οικογένειας σε ένα ενιαίο θεσµι-
κό λαίσιο και δηµιουργία ροϋοθέσεων θετικής γονικής µέρι-
µνας. Προτείνει τη δηµιουργία ενός Υουργείου οικογένειας και ενός
ενιαίου νοµοθετικού λαισίου οικογενειακής ολιτικής, τα οοία
συνδυαστικά µε τη δηµιουργία Γραϕείου ∆ηµογραϕικής Πολιτι-
κής στη Βουλή των Ελλήνων θα αοτελούν τα συστατικά για την
αρακολούθηση των δηµογραϕικών ϕαινοµένων µε σηµαντική συµ-
βολή στον κοινωνικό διάλογο ενίσχυσης των οικογενειών, σε εθνι-
κό είεδο.
Στο τεύχος εριλαµβάνεται ένα βιβλιογραϕικό δοκίµιο (‘Τα
διαϕορετικά ρόσωα του λαϊκισµού στη ∆ύση’) και βιβλιοκριτι-
κές αό την ελληνική και τη διεθνή βιβλιοαραγωγή.
∆ιονύσης Μαλούρδος
Εpiιµελητής θεµατικού αϕιερώµατος
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